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摘 要 
集中采购对于保障公司资源、降低采购成本，优化集团整体供应链有非常
大的贡献，如何保证集中采购业务能健康运作，完成公司战略目标，这就需要
内控及时参与经营，规范业务发展，预警问题，提升效率。随着移动互联网、
物联网、云计算等新兴技术兴起，大数据时代到来了，瞬息万变的内外经营情
况迫使企业积极转型，传统的内控管理模式和方法已经跟不上时代的变迁。MD 
集团为此主动变革，用信息化的手段来武装自己。 本文以集中采购理论、内
控管理理论为基础，通过总结和分析 MD 集团从传统到现代的内控管理变革之
路上的经验探索和实践成果，也为此后集中采购内控管理该如何继续深化做了
一些思考。 
 
 
关键词：集中采购；内部控制；流程 
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Abstract 
The centralized procurement for the security company resources, reduce 
procurement costs, optimize the group's overall supply chain has a very large 
contribution, how to ensure the healthy operation of the centralized procurement 
business, the completion of the strategic objectives of the company, which requires 
timely participation in the operation of internal control, standardize business 
development, early warning problem, improve the efficiency of. 
The rise of emerging technologies as mobile Internet, cloud computing, Internet 
of things, the big data era, internal and external business situation vary from minute 
to minute forced the enterprises to actively restructuring, change the internal 
management mode and the traditional method can not keep up with the times. The 
MD group has the initiative to change, to arm themselves with the information 
means. 
In this paper, in order to focus on the internal management of purchasing theory, 
theory as the foundation, through the analysis and summary of MD group from the 
traditional to the empirical results of exploration and practice of the way modern 
internal control management change, also for future centralized purchasing internal 
management how to continue to do some thinking about deepening. 
 
 
Key words: Centralized procurement; internal control; process 
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第一章  绪言 
第一节  研究背景 
市场竞争越来越激烈，使许多企业特别是制造企业越来越强烈地认识到优
化采购管理也可以成为企业的一个重要竞争手段,采购也是具有增值能力的。
而对采购活动的有效管理不仅可减低企业成本，使其增强市场竞争力,同时对
实现供应链中各活动的同步化和集成化的管理上都能起到杠杆作用,为企业激
发新的竞争力,从而保证企业在日益变化的市场中处于领先地位。 
集中采购之所以在众多采购方式中得到许多集团的使用,是因为它能起到
以下几点作用：1、积聚批量,取得规模效益;2、实现遏制腐败,隔断采购设租
与寻租;3、优化资源配置,实现合作共赢。这些作用是企业一直以来追求的优
势。许多企业进行集团采购的初衷都是希望通过集中采购的管理模式来发挥规
模优势,加大企业与供应商之间的谈判筹码,降低其整体的采购成本。集中采购
对企业发挥的作用是毋庸置疑的，但是如何才能保证集中后不会滋生新的问题
或者腐败，真正地实现这个目的，并且确保集中采购能持续地实现其整合增值
的效用，这是需要一个有效的机制来保障的。 
集中采购机构内部建设与控制事关采购工作秩序、采购工作效率，以及现
代管理制度有效执行等重大问题，必须建立完善的内部控制制度。内部控制作
为现代企业管理的重要组成部分，确保企业内部业务活动顺畅进行的一种保障
机制和风险抵御机制，为组织目标的实现提供合理保证，促进企业健康发展。
我们的集中采购战略是需要依靠这样一个工具来保证其目标的实现的。集中采
购的持续优化对于企业战略发展的意义重大，从某种意义上来讲，提升内控管
理水平就是优化集中采购的重要内容，它决定着集中采购健康、平稳、高效的
运行。 
社会在向前发展，世界日新月异地刷新着我们的认识，我们努力完善集中
采购管理模式和内控机制的时候，必须考虑到这个信息爆炸的年代，伴随着云
计算、移动互联网、物联网等新兴技术的发展，正在对全球经济社会产生巨大
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的影响。信息技术的飞速发展，企业发展面临更多的机遇与挑战。内外环境变
化更加剧烈，客户需求增多、变化加快，采购作为企业供应链管理的重要一环，
如何能够敏捷应对，并保持增效？面对信息时代产生的新思维、新技术与方法
的变革，如何应用新的工具和手段，通过深化集中采购的内部控制来提高供应
链的管理，提高公司采购运作的效率？本文以 MD 集团集中采购业务为研究对
象，分析 MD 集团集中采购现状和存在问题，尝试提出解决方案，以期对 MD 集
团集中采购的健康发展有所助益。 
第二节  研究的意义和方法 
一、研究的意义 
随着时代的不断进步以及科技的飞速发展，互联网、物联网、移动通讯、
管理信息化、电子商务等技术不断相互渗透，并作用到国家、企业和民生的方
方面面。 
信息时代对采购和供应链带来的挑战和机遇，首先，商务环境和商务模式
变得越来越复杂，且更加动荡、多样和个性化。其次，电子商务业务模式的飞
速发展打破了国家疆界，使得跨境业务速增、商业活动频繁，同时伴随着数据
量的剧增。第三，巨量数据的应用处理成为企业和社会竞争发展的重要焦点。
第四，有效挖掘巨量数据成为时代面临的重要课题。在这个信息爆炸的时代，
数据已成为一种新的经济资产，正在影响并带动着社会各个领域的深刻变革。 
集中采购作为企业的重要战略，对于提高企业竞争力有着举足轻重的作
为，而集中采购的内控管理如何能够在这样信息爆炸的时代，实现管理水平的
提升，直接影响着企业竞争力的提高。 
因此，研究该课题既是当下环境的需求，总结 MD 集团在从传统集中采购
内控管理到信息时代下对集中采购内控管理的变革之路上的经验探索和实践
成果。期望可以为现下实行集中采购内控管理的实践有所借鉴。同时，也可以
为未来的发展和变化提供一个升级优化的指导意义。 
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二、研究方法、创新及不足 
1、本文的研究方法 
运用文献资料法，从图书馆、互联网查阅大量的背景资料和研究现状，认
真阅读报刊、杂志、中外文文献和专业书籍，完成有关内控管理方面的资料搜
集、知识积累和理论提升。运用总结归纳法。本研究在对 MD 集团集中采购内
控管理变革进行了案例分析的基础之上，总结归纳了 MD 集团集中采购内控管
理发展路径，和 MD 集团在从传统管理手段到数据管理经验。运用实证分析法，
本研究以 MD 集团为研究对象，紧紧围绕 MD 集团采购中心集中采购内控管理的
发展、变革过程展开。分析了 MD 集团传统集中采购内控管理面临的挑战，分
析 MD 集团集中采购内控管理变革的内容、目标和措施。 
2、本文的创新点及不足 
相对于已有的研究，本文主要在研究角度有所创新: 大数据对我们现时的
生活、工作影响之深是任何一个企业都无法回避的问题，对于内控管理而言既
是机遇也是挑战，我们可以依托这个独特的时代背景，作出什么样的改变来提
升我们的管理水平，既而提升企业的竞争力。我们不能再以传统的思维来看待
这个问题，而应该敢主动去探索前路。因此，我以数据信息为背景对内控管理
的变革作出了一些研究和总结，而不再是站在传统的角度来看待这个问题。 
本文的不足：本文提出的一些建议和看法，这仅仅是在信息时代我们运用
信息数据的第一步，只是冰山一角，数据的海量信息带给我们的远远不止这些。
本文在研究中虽然力求全面且有深度，但是由于由于学术水平仍有限，研究的
深度和系统性有待进一步加强，今后还需继续钻研，积累行业数据和相关指标，
以期更加完善。 
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第二章  相关概念及文献综述 
第一节  集中采购概述 
一、集中采购的概念及适用性 
1、 集中采购的概念 
企业集中采购的定义是指同一个企业内部或同一个企业集团内部的采购
管理实现集中化,即通过对同类材料进行集中采购以降低采购成本。运用集中
采购方式的主要优势在于可以有效发挥数量优势、避免复制性采购，而集中采
购所形成的规模运输可以达到降低运输成本、减少内部各部门之间的竞争和冲
突、形成供应基地等。 
集中采购的采购模式是相对于分散采购和自由采购的模式而言的,直白地
讲就是在集团内部成立一个专门的组织机构或集团采购中心,集中一定的人
力、物力和财力,汇集、调整各子公司和分公司纳入集中采购范围的的物资需
求申请,并为其提供采购物料,进行集中下单、集中采购、集中管理以达到降低
采购总成本，获得优质供应商资源的一种管理模式。 
集中采购是指把采购业务归口在一个部门或者机构进行管理,避免多方对
口供应商、重复采购以及导致库存庞大的现象,可以强化企业集团的整体购买
力。 
2 、集中采购的适用性 
集团将具有共通性、经常性使用的数量大、份额大，并已标准化、规格化
的基础材料纳入集中采购的范畴，集中通过专业的组织或平台以专业化、流程
化的作业，利用资源集中的优势，与供应商进行材料采购的集中谈判、集中合
同签订、集中付款等，从而建立起规范的供应商管理体系，起到资源保障、成
本领先的作用。 
集中采购的模式的适用性表现为：（1）适用于通用性、标准化的大宗物料：
被纳入集中采购的项目往往都是一些大宗材料，其标准化和通用性较强，需要
范围比较广，很多企业都适用的物资。或者是一些社会关注度较高、影响比较
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